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ABSTRAK
Farida Retno Wardhani. ANALISIS KOMPETENSI GURU BERBASIS UJI
KOMPETENSI GURU (UKG) PADA GURU SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) BIDANG KEAHLIAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN DI SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015 / 2016. Skripsi,
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta, September 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Gambaran kompetensi
guru, khususnya kompetensi pedagogik dan profesional guru SMK bidang
keahlian Adminstrasi Perkantoran di Surakarta yang telah mengikuti UKG; (2)
Hambatan-hambatan yang dialami guru SMK bidang keahlian Administrasi
Perkantoran di Surakarta dalam mengikuti UKG; dan (3) Jenis pendidikan dan
pelatihan (diklat) yang dibutuhkan oleh guru SMK bidang keahlian Administrasi
Perkantoran di Surakarta yang memperoleh hasil UKG dibawah standar untuk
dapat meningkatkan profesionalitas guru.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer
berupa kata-kata dari informan dan sumber data sekunder berupa dokumentasi dan
arsip hasil UKG Tahun 2015. Teknik cuplikan informan penelitian yang
digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner. Teknik uji
validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik
analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan
Huberman.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) kompetensi pedagogik
maupun kompetensi profesional guru SMK bidang keahlian Administrasi
perkantoran di Surakarta sudah baik namun masih perlu ditingkatkan. Hal ini
terlihat dari (a)kompetensi pedagogik maupun profesional sudah dilaksanakan
sesuai indikator Permendiknas No.16 Tahun 2007 (b)  rata-rata nilai UKG pada
kompetensi pedagogik sebesar 51,13 dan kompetensi profesional 58,32 (c) nilai
rata-rata kompetensi pedagogik melalui kuesioner sebesar 78,35 dan kompetensi
profesional sebesar 72,73. (2) Hambatan yang dialami guru SMK bidang keahlian
Administrasi Perkantoran dalam mengikuti UKG adalah materi yang diujikan
pada kompetensi profesional terlalu luas, kurangnya penguasaan terhadap
kompetensi pedagogik, kurangnya penguasaan terhadap komputer (3) Diklat yang
dibutuhkan oleg guru SMK bidang keahlian Adminstrasi Perkantoran di Surakarta
yang memperoleh hasil UKG di bawah standar untuk dapat meningkatkan
profesionalitas guru diantaranya diklat pendalaman materi mata pelajaran
produktif Administrasi Perkantoran, diklat tentang kompetensi pedagogik dan
kompetensi profesional secara bertahap, dan diklat komputer.
Kata kunci: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, uji kompetensi guru
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ABSTRACT
Farida Retno Wardhani. ANALYSIS OF TEACHER COMPETENCE BASED
ON TEACHER COMPETENCY TEST ON VOCATIONAL HIGH SCHOOL
TEACHER OF OFFICE ADMINISTRATION AREAS OF EXPERTISE YEAR
2015 / 2016 IN SURAKARTA. Skripsi. Surakarta, Faculty of Teacher Training
and Education Sebelas Maret University. September 2016.
The aim of the study is to determine: (1) The description of the teacher
competence, especially pedagogical competence and professional competence of
vocational high school teacher of office adminstration area of expertise in
Surakarta who have followed UKG; (2) Obstacles the vocational high school
teacher of Office Administration areas of expertise encounter in Surakarta in
taking UKG; (3) Type of education and training required by vocational high
school teachers of Office Administration areas of expertise in Surakarta getting
results UKG below the standards to improve the teachers professionalism.
The method used in the study is qualitative research with case study
approach. The sources of the data are primary data source in the form of words of
informants and secondary data sources in the form of documentation and the
archives of UKG results year 2015. The sampling techniques used purposive
sampling and snowball sampling. Data collection techniques used are observation,
interviews, and questionnaires. Data validity used are triangulation sources and
triangulation methods. Data analysis technique used is interactive model of Miles
and Huberman.
Based on the results of the study can be concluded that: (1) Pedagogical
and professional competence of vocational high school teachers of office
administration areas of expertise in Surakarta own good but still needs to be
improved. It is seen from (a) The pedagogic and professional competence have
been implemented as indicators Permendiknas No. 16 year 2007 (b) the average
value of UKG on pedagogical competence is 51.13 and professional competence
is58.32 (c) The average value of competence pedagogic through questionnaires by
78.35 and amounted to 72.73 of professional competence. (2) Obstacles
encountered in taking the UKG is the material tested on the professional
competence is too broad, the lack of mastery of pedagogic competence, lack of
mastery of the computer (3) Training required by vocational high school teachers
of Office Administration areas of expertise in Surakarta getting results UKG
below the standard to improve the professionalism of teachers including in-depth
training of administration productive office subject, training of pedagogical
competence and professional competence gradually, computer training.




“Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.”
(QS. Al-Baqarah [2] : 67)
“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan aku perkenankan bagimu.”
(QS. Gafir [40] : 60)
“I walk slowly, but I never walk backward.”
(Abraham Lincoln)
“Yang kau sangka bodoh belum tentu ia tidak cerdas, siapa tau ia cermin,
menyesuaikan diri dengan yang di hadapinya.”
(Candra Malik)
“Jangan takut jatuh! Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah
jatuh. Jangan takut gagal! Karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang
yang tidak pernah melangkah.”
(Buya Hamka)
“Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahap pertama, dia akan
sombong. Jika dia memasuki tahap kedua, ia akan tawadu’ (rendah hati). Dan jika
memasuki tahapan ketiga, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya.”
(Umar Bin Khattab)
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